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1 On–line distribution af videosignaler, se nærmere Fibiger og Dørup 2006. 






































2 Learning object er her brugt i en bred betydning om digitale 
informationshelheder, der indgår i en læreproces. Jf definition fra 
Wikipedia: ”A learning object is a resource, usually digital and web-based, 
that can be used and re-used to support learning.” 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_object, 21.07.08). 
3 Som eksempel henvises til Jens F. Jensens opstilling af fire grundlæggende 
interaktionsformer: transmission, konsultation, konversation og registrering 
baseret på Bordewiikjk og Kaams matrix fra 1986 (Jensen 1997). 
4 IEEEs arbejde med LOM-standarden (Learning Object Metadata) 
(http://ltsc.ieee.org/wg12/). 
5 Jvf. de danske udviklingsprojekter Edumedia 
(http://www.forskningsnettet.dk/edumedia) og UniVid 
(http://www.univid.dk). 
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